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ПРОБЛЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЛИЧНОСТИ  
И ГОСУДАРСТВА (ПО МАТЕРИАЛАМ КИНОФИЛЬМА 
«ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ ГРАЖДАНИН»)
А. И. Моисеева
Государство независимо от того, маленькое или большое, 
бедное или богатое, должно стремиться к улучшению жизни своих 
граждан. Но почему-то это не всегда происходит, можно привести 
множество фактов безразличия и несправедливости. 
Фильм «Законопослушный гражданин» – яркий пример 
несправедливости государства и системы правосудия как части 
его. Главный герой фильма Клайд, будучи законопослушным 
гражданином, вынужден в одиночку бороться с системой 
правосудия. На его глазах убили жену, изнасиловали дочь, носу 
не вынес справедливого наказания преступникам. Тезис прокуро- 
ра: «дело не в том, что ты знаешь, а в том, что ты можешь доказать», 
если нет улик и свидетельств, то соответственно нет и наказания. 
Судья закрывает глаза на очевидные, лежащие на поверхности 
факты, которые не требуют никаких свидетельств, вместо того, 
чтобы разобраться, учесть все обстоятельства дела. Многие люди, 
понимая, что доказывать нет смысла, принимают решение суда, 
даже, если с ним и не согласны. Клайд избирает иную позицию, 
пытаясь добиться справедливого суда над преступниками. 
Прокурор Ник, вступив в должность, хотел справедливого 
правосудия: «Отступишь немного тут, отступишь немного здесь, 
и ты оказываешься, втянут в игру. И ты понимаешь, что система, 
которую ты пытаешься изменить, изменила тебя». Но события, 
разворачивающиеся в фильме, вынудили и его действовать 
по установленным правилам, подчиниться. 
Клайд не смог добиться справедливости, но ему удалось 
добиться того, чтобы окружной прокурор Ник переосмыслил 
смотрел ситуацию и изменил к ней отношение.
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Понятия личность и государство требуют осмысления. 
Допустим, есть какая-нибудь личность – симпатичный, умный, 
но слабый человек и государство – могучее, огромное, сильное. 
Личность и государство отличны друг от друга, но при этом человек, 
люди – неотделимая составляющая государства. 
